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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Pengaruh Pendekatan Matematika Realistik terhadap
Kreativitas Belajar Matematika Siswa Kelas VIII di MTs Assyafi’iyah Gondang
Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014” ditulis oleh Lenggang Wahyu Widodo
dibimbing oleh Syaiful Hadi, M.Pd
Kata Kunci: Pendekatan Matematika Realistik, Kreativitas.
Anggapan bahwa pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang
sulit dan tidak menarik bagi siswa akan berpengaruh buruk terhadap hasil belajar
siswa. Berdasarkan hal tersebut, dalam pelaksanaan proses pembelajaran
diperlukan langkah-langkah yang menarik dan dapat memicu siswa untuk ikut
serta secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar yaitu model pembelajaran aktif.
Pada dasarnya, pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak
peserta didik untuk belajar secara aktif. Peserta didik dituntut sebagai subjek
sekaligus objek dalam pembelajaran. Salah satu pendekatan pembelajaran adalah
pendekatan matematika realistik.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pengaruh
Pendekatan Matematika Realistik terhadap kreativitas belajar matematika siswa
kelas VIII di MTs Assyafi’iyah Gondang tahun ajaran 2013/2014? 2). Adakah
pengaruh Pendekatan Matematika Realistik terhadap kreativitas belajar
matematika siswa kelas VIII di MTs Assyafi’iyah Gondang tahun ajaran
2013/2014? Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah 1). Untuk
mendeskripsikan pengaruh Pendekatan Matematika Realistik terhadap kreativitas
belajar matematika siswa kelas VIII di MTs Assyafi’iyah Gondang tahun ajaran
2013/2014. 2). Untuk mengetahui pengaruh Pendekatan Matematika Realistik
terhadap kreativitas belajar matematika siswa kelas VIII di MTs Assyafi’iyah
Gondang tahun ajaran 2013/2014.
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
sedangkan jenis penelitiannya adalah quasi eksperimen. Populasi dalam penelitian
ini adalah siswa kelas VIII Semester II MTs Assyafi’iyah Gondang tahun ajaran
2013/2014 yang terdiri dari 5 kelas. Dengan menggunakan purposive sample
diperoleh dua kelas sebagai kelas sampel yaitu kelas VIII A dan VIII D. Kelas
VIII A sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII D sebagai kelas kontrol. Pada
kelas eksperimen diterapkan pendekatan pembelajaran matematika realistik,
sedangkan pada kelas kontrol diterapkan pembelajaran konvensional. Pada akhir
pembelajaran, kedua kelas sampel diberi tes akhir dengan menggunakan
instrumen yang sama yang telah diuji validitasnya. Metode pengumpulan data
pada penelitian ini adalah metode tes.
Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas data hasil tes dari kedua
kelompok tersebut diperoleh bahwa data kedua sampel normal dan homogen,
sehingga untuk pengujian hipotesis dapat digunakan uji t. Dalam menganalisa
hasil penelitian menggunakan SPSS. Dari hasil analisis data output pada SPSS
diperoleh menggunakan independent samples t-test, data hasil post test diperoleh
nilai probabilitas (sig) = 0.001 < 0.05. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada
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pengaruh terhadap kreativitas belajar matematika dengan menggunakan
pendekatan pembelajaran matematika realistik pada siswa kelas VIII MTs
Assyafi’iyah Gondang pada materi luas permukaan, volume kubus dan balok.
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الملخص
تعلم الریاضیات الصف الثامن الطلاب في النظام تأثیر واقعیة لمنھج الریاضیات الإبداع  "أطروحة بعنوان 
. تسترشد سیافول ھادي،ویدودو وھیو لیعغاعالذي كتبھ  "التجاري المتعدد الأطراف إداریة  السنة الدراسیة
المشتریات 
.واقعیة منھج الریاضیات والإبداع :كلمات البحث
من شأنھا أن تؤثر سلبا على نتائج فكرة أن الریاضیات ھي الموضوع الذي یصعب وغیر جذابة للطلاب 
وبناء على ھذا، وتنفیذ عملیة التعلم الخطوات اللازمة یمكن أن یؤدي إلى اھتمام والطلاب على .تعلم الطلاب
في جوھرھا، والتعلم النشط ھو التعلم تدعو الطلاب .المشاركة بنشاط في أنشطة التعلم أن نموذج التعلم النشط
واحدة من نھج التعلم ھو النھج الواقعي . المتعلمین والموضوع والھدف من التعلمھناك حاجة  .للتعلم النشط
.الریاضیات
معرفة الإنجازات الإبداعیة الریاضیات طلاب الصف الثامن  )1( :أما بالنسبة لأھداف ھذا البحث فیما یلي
تحدید الریاضیات الزیادة إبداع طلاب  )2( .تعلم مساحة المواد، وحجم مكعبات وكتل في العام الدراسي"
.تعلم مساحة المواد، وحجم مكعبات وكتل في العام الدراس"الصف الثامن 
السكان .یستخدم ھذا النھج في ھذه الدراسة المنھج الكمي في حین أن ھذا النوع من البحث ھو شبھ التجریبي
ن من النظام التجاري المتعدد الأطراف في ھذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من طلاب الصف الثام
الصف  .باستخدام عینة ھادفة تم الحصول عینتین من الطبقة كطبقة و.فصول 5العام الدراسي تتكون من 
في فئة تجریبیة الریاضیات .في طبقة الثامن التجریبیة والصف الثامن باعتباره سیطرة فئة )أ(الثامن الفئة 
في نھایة الدرس، أعطیت . حین طبقت فئة عنصر التحكم التعلم التقلیديالتطبیقیة نھج التعلم واقعي، في
طرق جمع .الدرجة الثانیة في نھایة المطاف عینات الاختبار باستخدام نفس الأداة التي تم اختبارھا الصلاحیة
.البیانات في ھذه الدراسة ھي طریقة الاختبار
انس بیانات الاختبار من المجموعتین أن البیانات التي تم وبناء على نتائج الاختبارات من الحیاة الطبیعیة وتج
في تحلیل  .الحصول علیھا سواء عینة طبیعیة ومتجانسة، لذلك یمكن استخدامھ لاختبار اختبار فرضیة ر
الانتاج الحصول علیھا باستخدام عینات المستقلة  SSPSمن تحلیل البیانات  .SSPSنتائج الدراسة باستخدام 
لذلك  .50.0< ١00.0 = )سیج( جة البیانات التي تم الحصول علیھا بعد اختبار قیمة احتمال ، نتی tاختبار 
، وذلك Tبالإضافة إلى استخدام اختبار  .یمكن أن نخلص إلى أن ھناك انجازات كبیرة التعلم الإبداع
الربح من قیم ما قبل الاختبار وبعد الاختبار تم الحصول علیھا -Nالبیانات  tباستخدام عینات المستقلة اختبار 
لذلك یمكن أن نخلص إلى أن ھناك زیادة كبیرة في تعلم  .50.0 < 000.0 = )سیج(احتمال تطبیع 
النظام التجاري المتعدد الأطرافالریاضیات باستخدام الإبداع واقعیة النھج على طلاب الصف الثامن من
. وحجم مكعبات وكتل التعلمعلى مساحة مادیة،
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ABSTRACT
Thesis with the title "The Effect of Realistic Mathematics Approach to Creativity
Learning Math Eighth Grade Students at MTs Assyafi'iyah Gondang 2013/2014
School Year" written by Lenggang Wahyu Widodo guided by Syaiful Hadi, M. Pd
Keywords: Realistic Mathematics Approach, Creativity.
The notion that math is a subject that is difficult and unattractive to
students would adversely affect the student learning outcomes. Based on this, the
implementation of the learning process necessary steps can lead to interesting and
students to actively participate in learning activities that active learning model. In
essence, active learning is a learning invites students to actively learn. Learners
are required as the subject and object of learning. One of the learning approach is
a realistic approach to mathematics.
The problem of this study is 1). How Realistic Mathematics Approach
influence on creativity eighth grade students learn mathematics in junior school
year Assyafi'iyah Gondang 2013/2014? 2). Is there any influence of Realistic
Mathematics approach to creativity eighth grade students learn mathematics in
junior school year Assyafi'iyah Gondang 2013/2014? As for the purpose of this
research is 1). To describe the influence of Realistic Mathematics approach to
creativity eighth grade students learn mathematics in junior school year
2013/2014 Assyafi'iyah Gondang. 2). To determine the effect of Realistic
Mathematics approach to creativity eighth grade students learn mathematics in
junior school year 2013/2014 Assyafi'iyah Gondang.
The approach in this study uses a quantitative approach while the kind of
research is quasi-experimental. The population in this study is the second semester
of eighth grade students of MTs Assyafi'iyah Gondang 2013/2014 academic year
consisting of 5 classes. By using a purposive sample was obtained two samples of
the class as a class VIII A and VIII class D. Class A as the experimental class VIII
and class VIII as a class D control. In the experimental class applied mathematics
realistic learning approach, while the control class applied conventional learning.
At the end of the lesson, the second class was given the ultimate test samples
using the same instrument that has been tested validity. Methods of data collection
in this study is the test method.
Based on the results of tests of normality and homogeneity of test data
from the two groups that the data obtained both normal and homogeneous sample,
so it can be used to test the hypothesis t test. In analyzing the results of the study
using SPSS. From the analysis of the SPSS output data obtained using
independent samples t-test, post-test result data obtained probability value (sig) =
0.001 < 0.05. So it can be concluded that there is an influence on the creativity of
learning mathematics learning of mathematics using a realistic approach to the
eighth grade students of MTs Assyafi'iyah Gondang on the material surface area,
the volume of cubes and blocks.
